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夏 :夏 晶「敦短考古漫記J (一) Ii'考古通訊』一九五五年創刊号








岡 崎:岡崎 敬「考古学上よりみた敦埋J (上) Ii'講座敦埋』第二巻(敦煙の歴史) 大東出
版社一九八O年
白 須:白須挿員 rIi'吐魯番出土文書第一冊』ーその紹介と紀年の考察一J Ii'書論』第一八号
一九八一年



































I 藍盈丑圭十三(三六九)年間正月担止室陶瞳銘(一)(60M1: 26 墨書・六行 (写〉岡崎、四五




1)同年間正月の朔日の干支は壬午、甲子は誤り。 Iも同じ。 /2)ーの下、日あるべし。 /3)敦
句、υ
研、 iEを記に作り、岡崎、白須、池田、富士は氾に作る。 I、皿も同じ。 /4)敦研、岡崎、白
須、富士、臨を瓶に作る。 Iも同じ。
H 芭盈丑呈十三(三六九)年間正月担企室陶櫨銘(二)(60M1:27 墨書・七行 (写〉岡崎、四五




皿 年次未詳陶鉢銘 (60M1: 4 墨書・九行 {模)敦研、一九六頁図一三一 3 (録〉敦研、一九七
頁町田、 -0四頁)
(注) (氾)
































W 主連茎盤十(四二一)年八月基盤盛妻益萱陶纏銘 (80M1: 6=北棺出土 墨書・二二行 〈写〉敦




嘗重J復地上生人。 J青?烏子告、 J北辰詔、」令S】死J者自受J其娘罰、 J不繭加4)、J不得註
」件生」人引、移J娘輔」答。遠J与6】他」里。急」々 η 如」律令。」





V 主連茎盤十(四二一)年八月基盤盈妻量豊陶鉢銘 (80M1:8=北棺出土 墨書・一三行 〈写〉敦













註(10). (22)、参照。 VIも同じ。 /3)敦博、往を注に作るが、 A-I、次号のD-IV、Xなど
から往とする。四、四も同じ。 /4)敦博、判読不能を一字分とする。









四 菌室盛玄五(三七五)年十月題全墜陶躍銘(ー)(80M3: 13=西棺出土朱書・二一行 〈写〉敦
博、五九頁図二六 〈模〉敦博、五七頁図一八 (録)敦博、五八頁 町田、 -0四頁)




) (令) (於生)(人) (盟社)(伏)
J別以後、無口」死者注目口」口。嗣口口Z)口口5)J口外。千世、死」者乃不得。」急々叫如律令
1) A - 1、次号のD-Xなどでは「太山長閲」とあるので、あるいは聞は聞の誤りか。 IXも同
じ。 /2)敦博、化?に作る。 /3)敦博、第一八行末尾の口を一字分とする。 /5)敦博、急々の
二字を倉?に作る。
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